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Tabla 39 - Participac ión (%) de la Mano de Obra en los Costos de los Proyectos 
Hidroeléctricos en Antioquia * 
MAOO DE OBRA % DEL msro 
TCYl'AL (1) 
% CDS'lU MOA 
LOCAL (2 ) 
% OOS'ID MOA EX. 
(3) 
% CDS'ID e / RUBRO 
(4 ) 
MAOO DE OBRA (Infr . ) 
Moneda l ocal 
t-bneda Extranj era 
1.8 
1.7 
0. 02 
-
3. +' 
-
-
-
0. 05 
100 . 0 
98 . 5 
1.5 
MAOO DE OBRA (O. Civ . ) 
r-t:>neda local 
r-t:>neda extranj era 
14.4 
12. 3 
2 .1 
- . 
26 . 0 
-
-
-
4. 0 
100 . 0 
85 . 5 
14.5 
MAOO DE OBRA (Transp ) 
r-t:>neda local 
t-bneda extranjera 
0 . 16 
0 .1 6 
-
-
0.4 
-
-
-
-
100 . 0 
100 . 0 
-
MANO DE OBRA ( ~taj .) 
t-bneda IDeal 
r-t:>neda extranjera 
2. 0 
0.7 
1.3 
-
1.4 
-
-
-
2. 4 
100 . 0 
33 . 7 
66 . 3 
MANO DE OBRA 'lUl'AL 
r-t:>neda l ocal 
r-t:>neda extranjera 
18 . 4 
15 . 0 
3 . 42 
-
31.7 
-
-
-
6. 5 
100 . 0 
81 . 4 
18 . 6 
M. de Obra cali ficada 
r-Dneda l ocal 
[>bneda extranjera 
6 . 4 
5.1 
1 . 3 
-
10 . 9 
-
-
-
2. 4 
100 . 0 
80 .1 
19 . 9 
M. de Obra Semicalif. 
r-t:>neda l ocal 
r-t:>neda extranjera 
6. 3 
6 . 3 
-
-
13.2 
-
-
-
-
100 . 0 
100 . 0 
-
M. de Obra No. calif. 
MJneda l ocal 
MJneda extranjera 
3. 1 
3. 1 
-
-
6. 5 
-
-
-
-
100. 0 
100.0 
-
.de Obra Sin discrim. 
tvbneda l ocal 
funeda extranjera 
2. 6 
0.5 
2 .1 
-
1.2 
-
-
-
4.1 
100 . 0 
20 . 4 
79 . 6 
Incluye : S. Carlos , Jaguas , cañafisto, Pl ayas , Riogrande 11, Guadalupe IV 
FUENTE : Tablas 32 al 37 
NOTAS ( 1 ) Peso de c / i tem sobre eto total de los proyectos acá considerados. 
(2 ) 	Se quiere obt . el peso de c/i tem sobre las i nversiones totales en •local 
(3) 	Parti c i pación relativa de c /item sobre total de ctos en m:>neda extranjera 
(4) 	Relaciona el porcentaje de vr . pagado en noneda nacional y extranjera en 
cada uno de los i tems considerados . 
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Tabla 40 _ Partici paci ón Porcentual de los Materi ales en los Costos de los 
Proyectos Hidroel éctri cos en Anti oquia * (% ) 
,~ 
% croEN MDA % CDS'ID EN% DEL cro rorAr. % cro EN MDA 
(1 ) EXTRANJ. (3) C/RUBRO (4)IJJCAL (2) 
MATERIALES (I NFRAEST.) 100 . 02 . 6 --
- 94 . 7 t-bne:ia l ocal 5 .42 . 5 
~neda extranjera 0 . 14 0 . 3 5 . 3 -
MATERIALES (O.CIVILES ) 100 . 15 . 4 - -
r-bneda l ocal 11 . 3 23 . 8 72 . 9 -
Moneda extranjera 4. 2 7 . 9 27 .1 
-
TERIALES (TRA SPO 1'E ) 100 . 0 0 . 7 - -
Moneda l ocal 0 . 7 1.4 100 . 0 
-
r-bneda extranjera 
- -- -
MATERIALES (MOl'1l'AJE ) 0.3 100 . 0- -
r-bneda local 0 .21 0 . 4 63 . 2
-
r-tJned.a extranj era 0 . 12 36 . 8 0 . 2 -
rorAL MATERIALES 19 .1 100 . 0- -
Moneda l ocal 14 . 7 30 . 9 76 . 8 -
neda 	extranjer a 4 . 46 8 . 3 23.2-
* Inc luye J guas, Playas, Riogrande II, Guadalupe IV, San Carlos , cañafisto 
FUENTE Tablas 32 a 37 
Notas ( l ): 	Hace r elació al peso de cada i tem sobre e l costo total de los proyec­
tos acá cosi derados . 
( 2 ): 	Se .ere obtener el peso de cada It:eíTl sobre las Inversiones totales 
en moneda local . 
(3 ): 	Deoota la part ici paci ó relativa de cada I t em sobre el total de los 
cost os en moneda extranjera . 
(4): 	Relaciona e l porcentaj e de valor pa~ado lOOneda naci onal y extran­
j era en cada uno de l os Items considerados . 
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